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设立离岸金融市场，虽由于种种原因最终未能成行，但对厦门市来说可谓燃起星星之火。2002 年 6
月，中国人民银行总行批准招商银行和深圳发展银行恢复离岸金融业务，同时允许上海的交通银行
和浦东发展银行从事离岸业务，离岸金融市场在上海起步。[1] 2006 年 6 月 5 日，国务院颁布《关
于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》，鼓励滨海新区进行金融改革和创新。9 月 3 日，
国际外汇管理局批准了滨海新区的 7 项外汇改革政策，其中最受关注的是允许区内金融机构开展离
岸金融业务。2008 年 8 月，天津离岸金融中心方案上报国家相关主管部门。2009 年 10 月，国家发
展与改革委员会批复了《天津滨海新区综合配套改革试验金融创新专项方案》，要求滨海新区加快
金融体制改革和金融创新，努力建设与北方经济中心相适应的现代金融体系和全国金融改革创新基











人民银行天津分行的《天津市外资银行离岸业务调研报告》显示，截至 2007 年 6 月，天津市共有
外资银行 14 家，有 11 家银行经营离岸金融业务，3 家银行没有涉及该业务。[2]另据重庆市《关于
内陆开放高地建设情况的报告》，截至 2011 年 10 月底，重庆离岸金融中心规模初现，外资金融机




2011 年年底，国内外资金融机构的外币存款余额近 120 亿美元，假设非居民存款相当于在岸外币
存款的 1/3，则离岸存款约有 40 亿美元，再加上中资银行的 43 亿美元，我国大陆的离岸存款规模

















































































































































































































大基本要素。李心平：《银行破产法起草“酝酿”重启 存款保险制度成关键》，载于《第一财经日报》2011 年 7 月
14 日第 A10 版。 
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呼声势必会一浪高过一浪，而且，从制度是人为设计这一客观事实出发，精心设计过的碳关税即




① 财政部数据显示，2007 年以来，中央财政累计安排 3380 多亿元资金支持节能减排，加上地方财政配套资金，共同
带动社会投入上万亿元。2012 年中央财政安排 979 亿元节能减排和可再生能源专项资金，比上年增加 251 亿元，
加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金，合计将
达到 1700 亿元。 
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